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¿CÓMO MEDIR LA POBREZA? 
 
Compilación 
 
Abstract. The Multidimensional Index of 
Poverty or MPI by its abbreviations in English, 
is a new measurement of the poverty that 
gives “a multidimensional” panorama of the people who live in the poverty. The 
MPI considers a series from essential factors or “deprivations” from the families, 
from the results in the matter of education and health to the goods and services. 
The objective is the measurement identifies to the families and the most 
vulnerable groups and allows to include/understand exactly what deprivations 
affect their lives. 
 
Resumen. El Índice Multidimensional de la Pobreza o MPI por sus siglas en 
inglés, es una nueva medida de la pobreza que da un panorama 
“multidimensional” de las personas que viven en la pobreza. El MPI toma en 
consideración una serie de factores esenciales o de “privaciones” de las 
familias, desde los resultados en materia de educación y salud hasta los bienes 
y servicios. El objetivo es la medida identifique a las familias y a los grupos más 
vulnerables y permita comprender exactamente qué privaciones afectan sus 
vidas. 
 
Presentación. 
Cuantificar la pobreza no es fácil. Los indicadores de los niveles de pobreza 
hablan de personas y datos que al final determinan en gran medida las políticas 
públicas de los países, sin embargo, las cifras por si solas no son capaces de 
mostrar lo complejo de la realidad, por lo que muchos cuestionan su 
asertividad. 
 
 Tanto, que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
decidió reemplazar la medición de la pobreza por un índice multidimensional 
para la elaboración de su Informe sobre Desarrollo Humano que publica 
anualmente. El próximo será divulgado a finales de octubre. 
 
Con estos cambios salen a la luz nuevas realidades. Por ejemplo, un estudio 
que se basa en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) indica que existen 
más pobres en ocho estados de India que en los 26 países más pobres de 
África. 
 
El IPM, creado por la Iniciativa de Oxford sobre Pobreza y Desarrollo Humano 
(OPHI, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Oxford, y que cuenta con 
el apoyo del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), sustituye al 
Índice de Pobreza Humana, que utilizaba desde 1997. 
 
Según los investigadores que lo desarrollaron, el IPM va más allá de un 
indicador de los ingresos familiares, por lo que ofrece una imagen 
multidimensional de las personas que viven en pobreza. "Es como una lente de 
alta resolución que revela el amplio abanico de problemas a los que se 
enfrentan los hogares más pobres", asegura Sabina Alkire, directora de la 
OPHI y una de sus creadores. 
 
LA INICIATIVA OXFORD Y EL PNUD PRESENTAN UN MEJOR MODO DE 
MEDIR LA POBREZA 
 
Londres, 15 de julio de 2010 
 
Introducción. 
La Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI – Iniciativa Oxford 
para la Pobreza y el Desarrollo Humano) de la Universidad de Oxford, y la 
Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron ayer una nueva medida de la 
 pobreza que da un panorama “multidimensional” de las personas que viven en 
la pobreza; sus creadores dicen que ayudará a dirigir con más eficacia los 
recursos para el desarrollo. 
 
La nueva medida, el Índice Multidimensional de la Pobreza o MPI por sus siglas 
en inglés, fue creado y aplicado por OPHI con el apoyo del PNUD y será 
presentado en la próxima edición del 20º aniversario del Informe sobre 
Desarrollo Humano del PNUD. Este Índice reemplaza el Índice de Pobreza 
Humana que había figurado en los Informes sobre Desarrollo Humano anuales 
desde 1997. 
 
El Informe 2010 sobre Desarrollo Humano del PNUD se publicará a fines de 
octubre pero los resultados de las investigaciones sobre el Índice 
Multidimensional de la Pobreza se presentaron hoy en un foro sobre políticas 
que tuvo lugar en Londres, así como en los sitios web de OPHI 
(http://www.ophi.org.uk) y del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 
(http://hdr.undp.org/en/). 
 
El MPI toma en consideración una serie de factores esenciales o de 
“privaciones” de las familias, desde los resultados en materia de educación y 
salud hasta los bienes y servicios. Si se consideran en su totalidad, esos 
factores dan un panorama más completo de la pobreza aguda que las simples 
medidas de los ingresos, según OPHI y el UNDP. El MPI indica la naturaleza y 
la extensión de la pobreza en los diferentes niveles, desde la familia hasta el 
ámbito regional, nacional e internacional. Este nuevo enfoque multidimensional 
para evaluar la pobreza se ha adaptado para ser usado en México y ahora se 
está estudiando su uso en Chile y Colombia. 
 
“El MPI es como una lente de alta resolución que deja ver un amplio espectro 
de los desafíos a los que se enfrentan las familias más pobres”, dijo la 
Directora de OPHI, Dra. Sabina Alkire, creadora del MPI conjuntamente con el 
Profesor James Foster de la Universidad George Washington. 
 La Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD está aunando 
esfuerzos con OPHI para promover debates internacionales sobre la aplicación 
práctica de este enfoque multidimensional para medir la pobreza. “Estamos 
presentando el Índice Multidimensional de la Pobreza en la edición del 20º 
aniversario del Informe sobre Desarrollo Humano este año porque 
consideramos que es un enfoque muy innovador para cuantificar la pobreza 
extrema”, declaró la Dra. Jeni Klugman, Directora de la Oficina del Informe 
sobre Desarrollo Humano del PNUD y principal autora del Informe de este año. 
“El MPI da una medida más completa de la pobreza que las fórmulas 
tradicionales del dólar por día. Es una adición de valor a la familia de 
instrumentos que se usan para examinar los aspectos más amplios del 
bienestar, incluyendo el Índice de Desarrollo Humano del PNUD y otras 
medidas de desigualdad relativas a todas las personas y entre los sexos.” 
 
Los investigadores de OPHI analizaron datos de 104 países con una población 
combinada de 5,2 mil millones de personas (78 por ciento del total del mundo). 
Alrededor de 1,7 mil millones de personas en esos países (un tercio de toda la 
población) vive en una pobreza multidimensional, según el MPI. Esto excede 
en 1,3 mil millones de personas, en esos mismos países que se estima viven 
con $1,25 por día o menos, que es la medida que se acepta más 
comúnmente de la “pobreza extrema”. 
 
El MPI también refleja aspectos específicos y más amplios de la pobreza. Por 
ejemplo, en Etiopía 90 por ciento de las personas son pobres según el MPI, 
comparadas con el 39 por ciento que son las que se clasifican como las que 
viven en extrema pobreza según los parámetros de ingresos únicamente. Por 
otra parte en Tanzania, el 89 por ciento de los habitantes son extremadamente 
pobres según sus ingresos, comparado con el 65 por ciento que son pobres 
según el MPI. El MPI capta las privaciones directamente – en los resultados en 
materia de salud y educación y de los servicios esenciales como el agua, el 
saneamiento y la electricidad. En algunos países estos recursos se dan 
 gratuitamente o a precio muy reducido, mientras que en otros están fuera del 
alcance incluso de trabajadores que tienen un ingreso. 
 
La mitad de los pobres del mundo, medidos por el MPI, viven en Asia 
meridional (que representa el 51 por ciento o 844 millones de personas), y un 
cuarto adicional en África (28 por ciento o 458 millones de personas). Níger 
tiene la mayor intensidad e incidencia de pobreza de entre todos los países, ya 
que el 93 por ciento de su población se considera pobre según el MPI. 
 
Incluso en países que tienen un sólido crecimiento económico en los últimos 
años, el análisis con el MPI muestra la persistencia de la pobreza aguda. India 
es un ejemplo de este fenómeno. Hay más pobres por el MPI en ocho estados 
de India sólo (421 millones en Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya 
Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh y West Bengal) que en los 26 
países más pobres de África combinados (410 millones). El MPI también deja 
en evidencia grandes variaciones dentro de un mismo país: Nairobi tiene el 
mismo nivel de pobreza por el MPI que la República Dominicana, mientras que 
la región rural del noreste de Kenya es más pobre, en términos del MPI, que 
Níger. 
 
El Informe 2010 de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
recientemente publicado, indica que los ODM pueden ser alcanzados sólo si se 
atiende las necesidades de los más carenciados por zonas geográficas, por 
edad, por sexo o por etnia, dicen los investigadores de OPHI. “Nuestra medida 
identifica a las familias y a los grupos más vulnerables y nos permite 
comprender exactamente qué privaciones afectan sus vidas”, dice la Dra. 
Alkire. “Esta nueva medida puede ayudar a los gobiernos y a los organismos de 
desarrollo que quieren canalizar la ayuda de manera más eficaz hacia las 
comunidades específicas.” 
